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1. INTRODUCTION 
1.1. PRESENTATION DU S.H.E. 
Le Service d'histoire de 1'dducation (S.H.E.), dirige 
par Mr. Caspard a ete implante dans 1'Institut national de 
recherche pedagogique (I.N.R.P.) en 1977. 
La mission qui lui est assignee est "d' etudier et 
mettre en oeuvre toute mesure tendant a promouvoir la recherche 
en histoire de 1'education". 
A cette fin le S.H.E. considere que 1'elaboration 
d' un repertoire des revues pedagogiques constitue 1' un de ses 
objectifs prioritaires. 
1.2. REPERTOIRE ANALYTIQUE "LA 
PRESSE D 'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT, XVIIIe. SIECLE - 1940". 
En 1981 a paru le premier volume de "La Presse 
d' education et d' enseignement", (1) le deuxieme en 1984 et le 
troisieme en 1986, tous les trois rediges par le S.H.E. Le 
quatrieme volume (S-Z. et supplements) est en preparation. 
Ces trois volumes recensent et analysent les revues 
servant de support aux reflexions, aux projets et aux 
realisat ions de tous ceux pour qui 1' education dans la plus 
large acceptation du terme est un champ d'action. 
Trois axes principaux ont ete suivis: d'abord 1'etude 
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de la presse de 1'enseignement visant a guider 1'enseignement 
dans la pratique quotidienne de son metier; la presse traitant 
de l'education et de 1'instruction familiale et enfin 
1'education et la pedagogie hors du domaine familial et 
scolaire. 
L'objectif principal de ce repertoire est d'abord de 
constituer un instrument de travail pour tous les historiens 
qui s'interessent au systeme d'education et d'enseignement 
frangais mais aussi par 1'intermediaire d'une etude serielle de 
donner une reponse a un certain nombre de questions sur la 
nature et 1'evolution du phenomene educatif. 
1.3. RAPPEL HISTORIQUE 
"L'Education nouvelle" poursuit sa route en France 
depuis le debut de ce siecle et surtout depuis la fin de la 
derniere guerre mondiale. 
Celle-ci, dont 1' un des principes de base fut de 
vouloir eclairer 1'acte educatif par la connaissance 
scientifique de 1'enfance et meme de fonder la pedagogie sur la 
psychologie de 1'enfant a ete confronte dans les intentions 
genereuses inspirees de Rousseau, par 1'effort de la 
psychologie genetique, des oeuvres de Piaget et de Wallon puis 
par 1'influence des theses Freudiennes sur 1'enfance et la 
personnalite. 
Ainsi, apres 1940 1'affirmation selon laquelle un 
enfant ne se construit et ne se developpe que par les activites 
fonctionnelles, c'est-a-dire par des reponses a un besoin, est 
etablie. 
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L'importance du milieu, biologique, physique dans 
lequel vivent un enfant, un adolescent est demontree. 
Pour une periode qui nous interesse on distingue: 
- Une periode allant de 1945 a 1956-1958 qui fut 
celle du renouveau de "L'Education nouvelle", de 1'essor des 
mouvements pedagogiques; (ex. C. Freinet) 
- Une periode allant de 1956-1958 a 1968, cette date 
fut marquee par 1'explosion d1idees tant educatives que 
politiques et sociales. 
- Une Periode complexe et ambigue de 1968 a 1979. 
2. ETUDE DE LA RECHERCHE 
2.1. OBJET DE L 'ETUDE 
Notre etude s'inscrit dans le prolongement 
chronologique du repertoire pre-cite (cf. 1.2). 
Elle respecte le cadre que nous venons de definir 
mais pour des raisons de temps, nous limiterons notre sujet 
chronologiquement et thematiquement. 
Enfin il faut souligner que le resultat de notre 
recherche ne constituera pas un etat de la presse pedagogique 
existante d la periode consideree mais un repertoire des revues 
creees et parues a cette meme periode. 
2.2 DELIMITRTION CHRONOLOGIQUE 
Notre limite basse sera 1945. rious pensons que le 
nombre de revues pedagogiques parues durant la seconde guerre 
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mondiale est faible. 
D'autre part nous estimons que les criteres de notre 
recherche ne sont pas adaptes a cette epoque. Celle-ci devra 
faire objet d1une etude particuliere. 
Une premiere delimitation des dates a ete faite : " 
de 1945 a nos jours", mais a cause d'une multiplication 
importantes des revues pendant les annees 60 et pour des 
raisons deja mentionnees (cf. 1.3.), nous nous arreterons a 
1968 car nous estimons que cette date constitue une annee 
charniere en particulier dans le domaine de 1'education. 
2.3. DELIMITRTION GEOGRAPHIQUE 
Territoire frangais. 
2.4. DELIMITATION THEMATIQUE 
Nous n'aborderons que la presse de 1'enseignement. 
L' introduction du tome 1 de " La Presse d' education 
et d'enseinement, XVIIIe. siecle-1940", nous donne la 
definition suivante : " la presse d'enseigement designe 
1'ensemble des revues qui, destinees aux enseignants, visent 
principalement a guider la pratique quotidienne de leur metier 
en leur offrant des informations sur le contenu et 1'esprit des 
programmes officiels, la conduite de la classe et la didactique 
des disciplines" . 
L'etude de ce repertoire et 1'analyse rapide des 
premiers resultats nous permetent de distinguer differents 
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aspects que peut revetir la presse de 1'enseignement. 
On notera principalement : 
- La presse ou les enseignants interviennent d'abord 
en tant que specialistes d'un niveau ou d'une discipline. (Ex. 
voir reference no. 039). 
- La presse administrative. (Ex. voir reference no.O 
37) . 
La presse associative. (Ex. voir reference no. 
005). 
- La presse de documentation pedagogique. (Ex. voir 
reference no. 035) . 
- La presse corporatiste. (Ex. voir reference no. 
008). 
La presse de pedagogie militante. (Ex. voir 
reference no. 010). 
Le domaine d'application de cette recherche va se 
limiter a tout ce qui concerne 1'enseignement scolaire, de la 
maternelle jusqu'a la fin de 1'enseignement secondaire, 
laissant de cote 1'enseignement superieur, car ces periodiques 
revetent le plus souvant la forme de revues scientifiques ou 
techniques, dans lesquelles disparait tout discours sur les 
modalites et les f inalites de la transmission de ces 
connaissances, ce en quoi consiste proprement le discours 
educatif. 
Notre recherche essaiera donc d'assurer la continuite 
avec les travaux precedents, notre souci majeur etant de 
selectionner les revues accordant un minimun d'attention aux 
problemes du contenu, des modalites et des finalites de 
1'enseignemet. 
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3. METHODOLOGIE 
3.1 SOURCES DE LA RECHERCHE 
Plusieurs sources peuvent etre envisagees : 
Pays Dates Titres 
France 1811 -> BGF 
France 1946 -> BGF-A 
Etant donne les delimitations que nous nous sommes 
fixees, la BGF et la BGF-A nous semblent etre les instruments 
adequats pour effectuer un recensement de caractere national, 
ceux-ci recensent par la voie du depot legal la totalite des 
publications periodiques. 
Actuellement notre recherche ne peut se faire que 
manuellement. La BN ofre au public la possibilite de consulter 
partiellement la base de donnees OPALE mais ce systeme n' est 
pas operationnel pour les travaux concernant les supplements de 
publications en serie. 
3.2. EXPLOITATION DES SOURCES 
1945 Utilisation de la BGF : 
II n1existe pas de classement systematique des 
periodiques; 
Consultation de la Table annuelle alphabetique de la 
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BGF 1945; 
Renvoi au chapitre II "Nouvelles publications 
periodiques", selection des references concernant notre sujet; 
Consultation des references selectionnees dans le 
corps de la BGF "Livres". 
1946 - 1968 Utilisation de la BGF-A : 
Classement systematique, c'est-a-dire par 
distribution de notices dans les sections d' un systeme de 
classification pre-etabli, en 1'occurrence la section 
correspondante a notre sujet etait : "III Philosophie. 
Enseignement". 
Contrairement au classement suivant, il est 
necessaire d'effectuer un certain travail de selection 
prealable. 
1961 - 1968 Utilisation de la BGF-A : 
Classement systematique specifique, 16 sections. II 
s'agit d'un systeme de classification propre au repertoire. En 
1'ocurrence la section "D. Pedagogie Enseignement". et les sous 
sections : 
Dl. Generalites. 
D2. Enseignement primaire. 
D3. Enseignement secondaire. 
3.3. AVRNCEMENT DE L'ETUDE AU 
19.05.88 
Le nombre de references obtenues est de 190. 
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II nous reste depouiller les annees 1967 et 1968. 
Nous pensons poursuivre cette recherche patr une 
analyse des resultats telle que d6finie ci-apres. 
4. TRAITEMENT DES RESULTATS 
4.1. Analyse des references en limite du champs 
d'etude. 
4.2. Histogramme chronologique du nombre de 
references. 
4.3. Etude de la typologie des contenus, des editeurs 
et geographique. 
4.4. Sondage relatif a la duree de vie des 
periodiques. 
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NO 001 
TIT Bulletin de 1'enseignement primaire. 
MRESP Academie de Grenoble; Departement de 1'Ardeche. 
NED (Impr. Decombe) 
DAT Annonay, 1949 j anv.(n 1) 
COLLA (225x140), 24p. 
N BN [8 Lc.10 564 
KW * 
NO 002 
TIT Pour 1'orientation des eleves des classes de fin 
d'etudes primaires. 
MRESP Academie de Nancy; Orientation professionnelle. 
NED Inspection de 1'orientation professionnelle 
DAT Nancy, 1957-1958 (n 1) 
PARIT Trimestriel 
N BN [8 Jo. 12494 
KW * 
NO 003 
TIT Bulletin du centre de recherches scientifiques et 
pedagogiques de culture humaine. 
MRESP Academie de Toulouse. 
NED Centre regional de documentation pedagogique 
DAT Toulouse, 1959 janv.(n 1) 
COLLA Polytype, 19p. 
N BN [4 Jo. 14183 
KW * 
NO 004 
TIT Actualite (L') a l'ecole. 
NED (Impr. de Sceaux) 
DAT Paris, 1953 nov.(n 6) 
COLLA 15p.+ carte 
N BN [4 Jo. 10563 
PRIX 4 500F. 1 an 
KW * 
NO 005 
TIT Bulletin de la regionale de Strasbourg. 
MRESP Association des professeurs de langues vivantes. 
DIRPUB Mathler, Jean 
NED (1 pl. du Chateau) 
DAT Strasboug, 1961 mars (n 1) 
COLLA 23x16 cm. polytype 
N BN [8 Jo. 14024 
KW * 
NO 006 
TIT Bibliotheque enfantine. 
NED Cooperative d'enseignement lalc. 
DAT Cannes, 1956 dec. (n 1) 
COLLA 17p., couv. en coul. 
PARIT Publication mensuelle 
N BN [8 Jo. 12215 
PRIX 1 000F. 1 an 
KW * 
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NO 007 
TIT Bulletin de la circonscription d'inspection primaire 
de Remiremont. 
NED (Impr. de Lalloz-Perrin) 
DAT Remiremont, 1946 janv. (n 1) 
COLLA (265x150), 6p. 
PARIT bimestrielle 
N BN [8 R. 48768 
PRIX 40F. 
KW * 
NO 008 
TIT Bulletin de liaison des instituteurs et institutrices 
de la circonscription de Selestat. 
MRESP Aubry, M. Secretaire de redact. 
NED (Impr. Alsatia) 
DAT Scherwiller, 1946 oct. (n 1) 
COLLA (265x185), 6p. 
N BN [4 Jo. 5195 
KW * 
NO 009 
TIT Bulletin de la Societe generale d'education et 
d'enseignement: Nouvelle serie. 
NED (14 rue D'Assas) 
DAT Paris, 1947 juin (n 1) 
COLLA (235x160), 24p. 
N BN [8 R. 420 
KW * 
NO 010 
TIT Bulletin de liaison: Enseignement. 
DIRPUB Fonteneau, Jean 
NED Mouvement republicain populaire 
DAT Paris, 1954 
COLLA 27p. polytype 
PARIT Trimestrielle 
N BN [4 Jo. 10967 
PRIX 200F. 1 an 
KW * 
NO 011 
TIT Cahiers (Les) de 1'enfance inadaptee. Organe 
d'information et de travail des professeurs de classe 
de perfectionnement. 
NED Sudel 
DAT Paris, 1950 Juillet (n 1) 
COLLA 40p. 
PARIT 7 fois par an 
N BN [8 Jo. 9063 
PRIX 420F. 1 an 
KW * 
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NO 012 
TIT Cahiers (Les) etudiants. 
NED (4 quai Claude Bernard) 
DAT Lyon 1957 nov. (n 1) 
COLLA 20p. polytype 
PARIT Mensuelle 
N BN [4 Jo. 13203 
PRIX 50F. le n . 
KW * 
NO 013 
TIT Centres d'interet au cours elementaire par un grupe 
d'instituteurs. 
DIRPUB Hudin, J. 
NED Editions Studia 
DAT Paris, 1959 sept.(n 1) 
COLLA 22p. 
PARIT Mensuelle 
N BN [8 Jo. 8515 
PRIX 11,50NF. 1 an 
KW * 
NO 014 
TIT Classe (La) en action: Revue trimestrielle pour les 
ecoles a une et 2 classes. 
NED Editions Bourrelier 
DAT Paris, 1950 sept. (n 1) 
COLLA 16p. couv. ill. 
PARIT Trimestrielle 
N BN [4 Jo. 8394 
PRIX 90F.; 30F. le n . 
KW * 
NO 015 
TIT Coup d'oeil sur la technique. 
DIRPUB Crespin, Maurice 
NED Jeunesse etudiante chretienne 
DAT Paris, 1962 dec. (n 1) 
COLLA (36x27) cm. 
PARIT Mensuelle 
N BN [Fol. Jo. 12552 
PRIX 4F. 
KW * 
NO 016 
TIT Documents pedagogiques. 
NED Centre d'etudes pedagogiques. 
DAT Paris, 1945 oct. (n 28) 
COLLA (205x130) cm. 8p. 
N BN [8 Jo. 6124 
CHTIT Fait suite a: Centre d'etudes pedagogiques, Fiches 
pedagogiques, meme cote. 
KW * 
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NO 017 
TIT Documents pour la classe. Moyens audio-visuels. 
DIRPUB Cros, L. 
NED Centre national de documentation pedagogique 
DAT Paris, 1956 nov. (n 1) 
COLLA 32p. 
PARIT Bimensuelle 
N BN [4 R. 7865 
CHTIT Fait suite a: Etudes pedagogiques. Documentation pour 
la classe. Moyens audio-visuels, meme cote. 
PRIX 50F. le n . 
KW * 
NO 018 
TIT Echec a 1'obstacle. 
DIRPUB Alard, M. 
NED Centre national par correspondance 
DAT Paris, [s.d.] (n 1) 
COLLA 87p. polytype 
N BN [4 Jo. 12592 
KW * 
N0 019 
TIT Ecole (L') de France dans le monde. 
DIRPUB Parmelan, Roger; red. en chef Senac, Paul 
NED Societe d'editions culturelles. 
DAT Paris, 1958 mai (n 1) 
COLLA 32p. couv. en coul. 
N BN [4 Jo. 13453 
PRIX 800F. 1 an.; 2 000F. etranger 
KW * 
NO 020 
TIT Ecole et vie. Mouvement chretien de 1'enfance. Cours 
vaillantes Ames vaillantes. 
DAT [s.l.], [1945] (n 1) 
COLLA 182p. 
N BN [8 Jo. 6379 
KW * 
NO 021 
TIT Ecole (L') nouvelle frangaise. 
NED Editions du Seuil. 
DAT Paris, 1945 dec. (n 1) 
COLLA 16p. 
N BN [8 Jo. 6033 
KW * 
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NO 022 
TIT Ecole (L') et la vie. [Nouvelle serie]. 
NED A. Colin 
DAT Paris, 1957 sept. (n 1) 
COLLA 16p.; tableaux, couv. ill. 
PARIT Mensuelle 
N BN [8 Jo. 12607 
CHTIT Les annees precedents sont conservees sous la cote [4 
R. 2902 
PRIX 1 450F. 10 nos. 
KW * 
NO 023 
TIT Ecole (L') paysanne. Echo des voix qui montent de la 
terre. 
DIRPUB Barbaud, Emile 
NED (Impr. de Fihol et Bador) 
DAT Paris, 1958 oct. (n 1) 
COLLA 8p. 
PARIT Mensuelle 
N BN [4 Jo. 13816 
PRIX 50F. le n . 
KW * 
NO 024 
TIT Ecole et pensee moderne. 
NED (Impr. d'editions provengales) 
DAT Aix-en-Provence, 1945 oct.-nov. (n 1) 
COLLA (215x135), 49p. 
PARIT Mensuelle 
N BN [Jo. 81082 
CHTIT Fait suite a la revue Aux Davidees, meme cote. 
KW * 
NO 025 
TIT Ecole (L') publique. Revue des instituteurs et 
institutrices. 
NED (110 rue Grenelle) 
DAT Paris, 1946 oct. (n 1) 
COLLA 31p. 
PARIT Mensuelle 
N BN [4 Jo. 5130 
CHTIT Supplement mensuel de 1'education nationale, [Fol. F. 
529 
KW * 
NO 026 
TIT En Harmonie. Activites pour institutions et ecoles 
relatives au plan "Reconstruction". 
NED Mouvement chretien de 1'enfance. 
DAT Paris, 1945-1946 (n 1) 
COLLA (180x130), 24p. 
PARIT Trimestrielle 
N BN [8 Jo. 7100 
KW * 
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NO 027 
TIT Enseignement audio-visuel. Bulletin pedagogique 
mensuel de liaison et d'information pour 1'utilisation 
scolaire des techniques audio-visuelles. 
NED Centre national de documentation pedagogique. 
DAT Paris, 1953 jan.-fevr. (n 1) 
COLLA 32p. 
N BN [4 R. 7254 
PRIX 200F. 5 nos.; 50F le n . 
KW * 
NO 028 
TIT Ensemble. Bulletin des membres de C.E.M.E.A. [Centre 
d'entrainement aux methodes d'education active. 
NED (6 rue Anatole de la Forge) 
DAT Paris, 1950 aout-sept. (n 1) 
COLLA (270x210 ) , 22p. 
N BN [4 Jo. 8302 
KW * 
NO 029 
TIT Federation des professeurs frangais residant a 
1'etranger. [Bulletin]. 
DIRPUB Bachet, Lucien 
NED (Impr. de Fabreche) 
DAT Paris, 1962 avr. (n 1) 
COLLA (27x21) cm. 
N BN [8 Jo. 8135 
CHTIT Fait suite a Bulletin des professeurs frangais 
resident a 1'etranger, meme cote. 
KW * 
NO 030 
TIT Familles et pedagogie. Revue trimestrielle 
d'informations pedagogiques du Centre de documentation 
sur 1'ensignement prive. 
DIRPUB Bereny, Jacques 
NED Editions Bereny 
DAT Paris, 1966 mars-avr. (n 1) 
COLLA (29x21) cm. 
PARIT Trimestrielle 
N BN [4 Jo. 19321 
PRIX 20F. 
KW * 
NO 031 
TIT Gerbe (La) enfantine. 
DIRPUB Freinet, C; Freinet E.; Alziaru H.; Bertrant (comite 
de direction). 
NED Cooperative d'enseignement laic 
DAT Cannes, 1954 juillet (nos. 18-19-20) 
COLLA 32p. couv. ill. 
PARIT Bimensuelle. 
N BN [8 Jo. 7141 
CHTIT Fusion de Le Gerbe, meme cote, et de Enfantines, [8 
Z. 31817 
PRIX 600F. 1 an; 50 le n . 
KW * 
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NO 032 
TIT Hamore. Revue trimestrielle des enseignments juifs. 
DIRPUB Bortniker, Eliajah; Lazare, Lucien (red. en chef) 
NED A.J.D.C. Departement de 1'education. 
DAT Paris, 1957 nov. (n 1) 
COLLA 56p. 
PARIT Trimestrielle. 
N BN [8 R. 59979 
KW * 
NO 033 
TIT Hispania. Revue mensuelle pour tous ceux qui 
apprennent 1'espagnol. 
DIRPUB Labrault, M. 
NED Editions Rossignol 
DAT Montmorillon, 1956 oct. (n 1) 
COLLA 22p. couv. ill. 
PARIT Mensuelle. 
N BN [8 Jo. 11803 
PRIX 650F. 1 an 
KW * 
NO 034 
TIT Jardin d'enfants. Pour une education simple et 
joyeuse. Revue mensuelle pour les jardinieres et les 
jeunes meres. 
DIRPUB Girard, G. (Mme.) 
NED Flammarion 
DAT Paris, 1954 fevr. (n 1) 
COLLA 16p. couv. ill. 
PARIT Mensuelle. 
N BN [8 Jo. 10624 
PRIX 425F. 1 an; 60F le n . 
KW * 
NO 035 
TIT Bulletin de liaison des services de documentation 
pedagogique. Nouvelle serie. 
NED Institut pedagogique national. 
DAT Paris, 1962 nov. (n 1) 
COLLA (45x32) cm. 
N BN [ Gr. Fol. Jo. 8712 
KW * 
NO 036 
TIT Ministere de 1'education nationale. Abeona. Cahiers du 
centre de recherches et d'etudes pedagogiques. 
NED Centre de recherches et d'etudes pedagogiques. 
DAT Paris, [1945] juillet (n 1) 
COLLA (240x155), 36p. 
N BN [8 R. 48420 
KW * 
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NO 037 
TIT Moyens (Les) d'enseignement. Bulletin trimestriel 
d'information. 
Supplement au B.O. de 1'education Nationale 
NED Institut pedagogique national 
DAT Paris, 1959 ianv iuin (n 1) 
COLLA 68p. 
N BN [4 FW. 576 
KW * 
NO 038 
TIT Bulletin departemental de 1'education nationale 
MRESP Ministere de 1'education nationale; Academie de 
Bordeaux. Vice-rectorat de la Guadeloupe. 
NED (Impr. officielle) 
DAT Basse-Terre 
COLLA (24x16) cm. 
N BN [8 Jo. 14983 
CHTIT Fait suite a L'Academie de Bordeaux. Vice-rectorat de 
la Guadeloupe. 
Bulletin administratif et pedagogique, meme cote. 
KW * 
NO 039 
TIT Nos travaux et nos jeux. Themes d'activites pour 
ecoles maternelles, jardin d'enfants, classes 
enfantines et cours preparatoires. 
MRESP Redige par un groupe d'inspectrices d'ecoles 
maternelles. 
DIRPUB Fournier (Mme.) 
NED Editions studia 
DAT Paris, [1954] oct. (n 1) 
COLLA 32p. ,£ j ^| 
PARIT Mensuelle. ' / sf 
N BN [8 Jo. 10873 WV VW 
kw * xr*/-
NO 040 
TIT Skol vreiz. L'ecole bretonne 
NED Instituteurs et professeurs laiques bretons 
DAT Brest, 1965 avr. (n 1). 
COLLA (27x21) cm. 
N BN [4 Jo. 19010 
CHTIT Supplement d'Ar falz, [Jo. 84663 
KW * 
BIBUOTHEQUE DE L'ENSS!B 
8412790 
